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      针对以上问题，笔者经过分析和思考，根据学校的实际情况提出了一些解决
建议，希望能为这所学校、为清莱府、以至为泰国汉语教学水平的提高提供有益的
参考。















         
         
          In recent years, there have been rapid development of Chinese language
teaching and research in Thailand, this thesis uses survey investigative method to
analyze the Chinese teaching and learning situation at WiangPhan elementary,
junior and senior high school, herein after referred to as (WiangPhan).
WiangPhan is located in the most northern part of ChiangRai province,Measai
city, Thailand. Because of the special geographic location of this area,
communication with the local citizens is somehow complicated; therefore, the
Chinese teaching and learning has also encountered some special complications.
In order to understand these circumstances, the author uses survey method to
research the overall Chinese teaching and learning situation. The content of this
thesis contains four main aspects: Chinese language courses, teaching materials,
students’ learning motivation, Chinese language teachers and teaching methods.
During the period of internship, the author carried on theoretical analysis,
thorough observation of the Chinese teaching and learning circumstances,
interview of teachers, survey of students, collection and analysis of relevant data
and etc. These were done so as to get a holistic and comprehensive understand
of the school.
       This thesis consists of five chapters, chapter one is the introduction which
discusses the background, significance, research objects and research
methodologies. Chapter two discusses the current situations of Chinese language
at WiangPhan including the Thai educational policy, elementary junior and senior
school course outline, WiangPhan Chinese course outline, Chinese teaching
materials, teaching method, students’ learning motivation etc. Chapter three and
four are the main contents of this thesis, chapter three uses investigative and
statistical methods to analyze the Chinese teaching and learning circumstances













this chapter basically narrates and discuses the design, implementation, result
and summary of this interview; in the main time, the author tried get a deeper
understand of Chinese language teaching and learning circumstances at
WiangPhan. Chapter five discusses the problems with Chinese language
teaching and learning at WiangPhan and recommendations for improvement. This
chapter focuses on the first two chapters survey and statistical results, the author
based her observation on these results and other related data to summarize the
problems faced Chinese language teaching at WiangPhan and by reflecting
deeply on these problems, the author put forward some relevant suggestions.
       In summary, the Chinese language teaching and learning circumstances at
WiangPhan still has some faults. Looking at results from the survey of students
and interview result from teachers, we can find that the below listed problems are
faced by Chinese language teaching and learning at WiangPhan: 1. School;
insufficient time arrangement for Chinese courses, the lack of tools or materials
for Chinese language activities. 2. Teaching materials; the lack of teaching
materials, unsuitability of teaching materials. 3. Teachers perspective; from the
result of our survey, you can clearly see that some of the Chinese language
teachers at WiangPhan are lack of experience, some are only used single
pedagogical method, teaching efficiency isn’t ideal. 4. Student; the irregularity of
students’ language proficiency, halfhearted learning attitude, poor learning
efficiency. In allusion to the above mentioned problems, the author deeply
reflected, analyzed and provided some relevant suggestions with the strong hope
that it will not only help Chinese language program at WiangPhan but will also be
beneficial to Chinese language teaching and research reference across Thailand
as a nation.
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